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Cholet – La Chauvelière Neuve
Évaluation (2001)
Laurence Jégo
1 L’évaluation complémentaire du site La Chauvelière Neuve a permis d’affiner le plan et
la  chronologie  d’une  occupation  gallo-romaine  située  à  la  périphérie  de  Cholet.
L’occupation est incomplète puisqu’une partie du site se trouve en dehors de l’emprise.
Cependant, les éléments présents (fosses, fossés, bâtiment avec tranchée de fondation,
puits) sont intéressants et donnent l’occasion de combler un vide architectural entre la
période  de  La Tène  finale  et  la  période  gallo-romaine.  La  présence  de  céramique
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